






























































































































































































































































































































































































人間福祉学研究 第６巻第１号 2013. 11
149
タハラ 何でも会社のせいにする甘ったれた女
子社員たちへ」『週刊現代』８月 31 日号．上野千
鶴子「女どうしを闘わせて男はいつも高みの見
物」『婦人公論』10 月７日号
5）杉本貴代栄編著『フェミニズムと社会福祉政策』
ミネルヴァ書房，2012 年
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